







































Headline Listen, Bawani wins UUM seat
MediaTitle Daily Express (KK)
Date 02 Nov 2013 Language English
Circulation 30,557 Readership 97,836
Section Nation Color Full Color
Page No 8 ArticleSize 132 cm²
AdValue RM 680 PR Value RM 2,040
